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JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO-LEY 1/1969, de 24 de enero, por el que se declara el estado de excepción en todo
el territorio nacional.
Acciones 'minoritarias, pero sistemáticamente dirigidas a turbar la paz de España y su orden pú
blico, han vellido produciéndose en los últimos me ses, claramente en relación con una estrategia inter
nacional que ha llegado a numerosos países.
La defensa de la paz y el piogreso de España y del ejercicio de los derechos de los españoles,
deseo unánime de todos los sectores sociales, obli gan al Gobierno, en cumplimiento de su deber, a
poner en práctica medios eficaces y urgentes que co rten esos brotes y anomalías de modo terminante.
Por- tanto, se hace uso de los recursos que la Le y establece, y en particular de lo dispuesto por los
artículos treinta y cinco del Fuero de los Español es ; diez, apartado nueve, de la Ley de Régimen Ju
rídico de la Administración del Estado, y veinticin co de la Ley de Orden Público.
En su virtud, y previo acuerdo del Consejo de Ministros,
DISPONGO:
Artículo primero.—Durante el plazo de tres meses, contados desde la publicación del presente Decre
to-Ley, se declara el estado de excepción en todo el territorio nacional, quedando en suspenso los artícu
los doce, catorce, quince, dieciséis y dieciocho del F uero- de los Españoles.
Artículo segundo.—E1 Gobierno adoptará las m edidas en cada caso más adecuadas, conforme a la
legislación vigente.
Artículo tercero. Del presente Decreto-Ley se dará cuenta inmediata a las Cortes.
Así in dispongo por el presente Decreto-Ley, d ado en Madrid a veinticuatro de enero de mil nove
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 22, pág. 1.175.)
cientos sesenta y nueve.
El Vicepresidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
onnnwins
•
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 397/69 (D).—Se dispo
ne que el personal del Cuerpo de Intendencia que a
continuación se relaciona cese en su actual destino
y pase a ocupar el que al frente de cada uno se indica :
Comandante don Mariano Romero Aznar.—Habi
litado de Material de la D. I. C, y Tesorero Contador
del F. A. M.—Voluntario.
Comandante don Francisco Taviel de Andrade. —
Sección Económica y Habilitado de Personal de la
J. A. L., con carácter provisional, y sin desatender
su actual destino.—Forzoso.
Capitán don Francisco J. niraldo Cano.—Secre
tano de la Jefatura de Aprovi ionamiento del Arse
nal de la Base Naval de Canar as y Habilitado de la
Agrupación Independiente de nfantería de Marina.
Voluntario.—(1).—No cesará lista que haya sido relevado.
Teniente don Gonzalo Alonso González.—Habili
tado del Tercio Norte de Infantería de Marina.—Vo
luntario.—(1).—No cesará hasta que haya sido rele
vado.
Teniente don Carlos Guitart Vadillo.—Observato
rio de Marina y Auxiliar de Suministros Diversos
de San Fernando.—Forzoso.
Teniente don Francisco A. Muñoz Fernández.
Servicios de Intendencia y Habilitado de la fragata
Pizarro.—Voluntario.
Teniente don Francisco Javier Gómez García.—
Servicios de Intendencia y Habilitado de la fragata
Sarmiento de Gamboa.—Voluntario. (2).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia se halla incluido en el apartado e), ar
tículo 1.°, punto V de la Orden Ministerial número
2.272/59 (D. O. núm. 171).
(2) A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se halla incluido en el apartado a), artícu
lo 1.°, punto V de la Orden Ministerial número
2.272/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 21 de enero de 1969.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
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Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Concursos.
Orden Ministerial núm. 398/69 (D).-1. Con
forme a lo dispuesto en el punto 8.1 de la convocato
ria para ingresa en el Cuerpo General Auxiliar de
•
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Funcionarios Civiles de la Administración Militar
publicada por la Orden Ministerial número 4.877761
(D) (D. O. núm. 249), la relación provisional de
aprobados es la que a continuación se detalla, pororden riguroso de puntuación, suma de los méritos
aportados y calificaciones obtenidas en los exámenes:
RELACIÓN QUE SE CITA.
Puesto
alcanzado
Jurisdicción a que
pertenecía en el mo
mento de presentarse
al examen
Número de
oposición APELLIDOS Y NOMBRE
1.0
2.°
3•°
4•°
5.0
6.0
7•°
8.0
9•0
10.°
11.°
12.°
13.°
14.°
16.°
17.°
18.°
19.°
20.°
21.°
22.0
23.°
24.0
25.°
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.°
32.°
33•°
34•°
35•°
36.0
37•°
38.0
39•°
40.0
41.°
42.°
43•°
44•0
45•°
46.°
47•°
48.°
49•°
50.°
51.°
52.°
53•°
54.°
56.°
57•°
60.°
61.°
63.°
136 Santiago Cabía, C. ... .. • .... ._ ._ ._ . • • • • • 4 • •
237 Riob6 Malde, J. J. ... 4 • • •• • ••• ••• ••• • • ••• •••
121 Mielgo Castro, M. ... •• • ._ _. "e 409 • • • • • • • • •
173 Balmorí Aisa, T. ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
152 Casado Pastora, M. ... ._ ._ ... ... ..., ... ._ ...
182 Pumariño Llamas, A. ._ ". ._ _ ... ... ._ ...
238 Rivera Somaza, J. ... ••• odhe h“ *es e" O" so*
184 Agustí Martín, M. ••• ••• 6 •• ••• •• • ••• •••
233 Serantes Lamas, M. ••• ••• ••• ••• ,_ ••• ••• •••
150 Carrasco Gómez C. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
177 Torralva Marín, A. ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
120 Pinos Montoya, M. ... ••• ••• ••• ••• ••• ... •••
205 Miranda Menés, E. J. ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
119 Benito Pallarés, M. I. ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
107 Díaz Esteve, M. F. ... ••• ••• ••• •• • O e • O •• •• •
117 Parra Catalán, M. C. .. • _. ._ _. _. ._ ... ...
210 Montero Costales, M. J. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••.
187 Mera Tejada, M. I. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
144 López Eady, M. C. ••• ... ... ... ... ••• •••
126 Romero García de Quevedo, M. ... •••
235 Duralte Barruetabeña, M. ••• ••• ••• ••• ••• •••
250 Calle Ibáñez, L. M. ... ... ••• ..• ••• ••• ••• •••
141 Campaño Pérez, M. A. ••• ••• ••• ••• ••• •••
109 Ibáñez Arias, B. ... ... ..• •••• ••• ••• ••• ••• •••
192 Gutiérrez Señán, C. ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
115 Collantes Bonfante, J. ... ... ... 900 O" f" •04B diee
196 León Denche, E. ••• ... ..„ ••• ••• ••• ••• ••• •••
161 García Martínez, C. ... ._ ... _. ._ ._ _. ..„
160 Bonaparte Requeijo, J. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ...
104 Hernández Saiz, M. I. ... ... ... ... ••• •••
128 Manrique de Lara y Merelo, M. M. ._ ._
242 García Rey, F. ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
137 Triviño Susanna, C. ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
143 Lora Ristori, M. J. ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
191 Mascuñana Ortega, M. C. ••• ••• ••• ••• ••• .••
159 Carrascosa Barrón, M. C. ••• ••• ••• ••• ••• •••
174 Frutos Rivas, C. ..• ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
175 Peña Sánchez, P. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
193. Otero Gómez, J. ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
178
•
Tenreiro• Marqués, E. ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
313 Benítez Casal, A. ... ... ••• ••• ••• ••• ••. ••• •••
114 Granados Hernández, J. ••• ••• ••• •••
308 Casanovas Gómez, M. ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
216 Rey Piñeiro, P. ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
124 Avila Avila, F. ... ... ... ••• .•• ••• •e• ••• ••• •••
180 Barrero Castellanos, M. ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
131 García Mateos, R. ... ... • •• ••• ••• ••• ••• •• •
204 Fuentes Pérez, M. T. ... ••• ••• ••• ••; ••• ••.
312 Vergara González, F. ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
149 Martín Hernández, D. ... •••• ••• ••• ••• ••• •••
133 Rico Rodríguez T. ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
171 Lucas Rodríguez, J. R. ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
240 Rodríguez Díaz, J. L. ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
125 Rosa García, G. ... ... ... ••. ••• ••. ••• •••
215 Díaz Castiñeira, J. M. ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
105 Arcos Manera, J. ... ... ..• ••• ••• ••• ••• ••• •••
118 Prado Nogueira, M. D. ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
112 Roldán Mary, J. ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• •••
162 García-Monzón Díaz de Isla, M. ... ••• •••
239 Medal Fariña, M. C. ... ... ... ... ... ••• •••
140 Valdés 'Largo, M. I. ... ... ... ... .• .• ••• •••
211 Fernández-Muñiz Crespo, J. ••• ..• ••• ••• •••
223 Romero Cruz, E. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
•••
••
•
••• •••
•••
•••
•••
•••
••• ••• •••
•••
•••
•••
Madrid.
El Ferrol.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
El Ferrol.
Madrid.
El Ferrol.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
El Ferrol.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
El Ferról.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
El Ferrol.
El Ferrol.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid. '
El Ferrol.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Cádiz.
Madrid.
Cádiz.
El Ferrol.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
El Ferrol.
Cádiz.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
El Ferrol.
Madrid.
El Ferrol.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
El Ferrol.
Madrid.
El Ferrol.
El Ferrol.
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Puesto
alcanzado
Número de
oposición APELLIDOS Y NOMBRE
Jurisdicción a que
pertenecía en el mo
mento de presentarse
al examen
64.9
65.°
66Y
67Y
68Y
70Y
71.°
72.°
73•
74•°
75•0
76.°
77.0
78.0
79•
80.°
81.°
82.°
85.°
86.°
87.°
88.°
89.°
90.°
91.°
92.°
93.°
94.°
95•°
96.°
97•°
98.°
94)•0
100.0
101.°
102.°
103.°
104.°
105.°
106.°
107.°
108.°
109.°
110.°
111.°
112.°
113.°
114.°
115.°
116.°
117.°
118.°
119.°
120.°
121.°
122.°
123 °.
124.°
125.°
126.°
127.°
128.°
129.°
130.°
131.°
132.°
133.°
134.°
135.°
136.°
137.°
102
194
226
170
134
147
135
317
301
246
111
248
142
-247
209
157
148
243
221
306
151
123
311
130
218
305
129
225
314
231
307
165
155
213
164
230
156
138
212
108
310
146
189
207
319
110
186
224
106
241
172
222
315
220
113
318
122
245
316
303
166
236
154
167
249
214
229
309
139
244
127
251
195
227
García Tapia, A. _Y ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Larrañaga Sande, S. ... • 94, 411,• 0** "11 41**
Muñiz Torres, C. M. ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
García Baeza, M. V. ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Galtier Casanova, J. M. ... ._ ._ • • • • • • • • • • • •
Bonelli Otero, M. ... ... ..• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Berenguer Lucea, J. M. ... ... ._ ... ._ eell •••
Pérez Gago, J. -. ... ... ... .•• ••• ••• ••• ••• •••
Gracia Mainé, T. ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
García López, O. ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Tamayo Fuenteandrés, C. ••• ••• ••• ••• ••• •••
Girón Bercedo, L. .... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Montes Mediavilla, M. E. ... ._ .... ... _. .....
Rasines Revuelta, F. ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Dopico Fraguela, S. ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Gómez Aullón, M. P. ... ••• ... ... ••• ••• ••• •••
Calvo Castro, E. ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Caridad Vez, S. ••• ••• ... ... ... ••• ••• ••• •••
Fernán,dez-Requeijo, M. P. ... ... ••• ••• ••• •••
Aparicio Terrero, J. ••• ... ... ... ._ O" **ID *e*
Senén Izquierdo, M. M. ... ... ... ••• ••• ••• •••
Díaz-Guevara Domínguez, G. ... • •• idee ••• •••
Caos Basa, J. L. ..• ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Camacho Martínez, J• A. ••• ••• ••• ••• ••• •••
González Montoya, E. ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Muñoz Mainé, E. ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Escribano de la Rosa, J. ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Manrique Bolado, F. ••• ._ ._ ._ ._ ._ 00* 4“
Benítez Bouza, A. ... ••• ••• •.• ••• ••• ••• •••
Lago López, M. M. ... ._ ._ ._ ... ._ ._ ...
Aragón Galán, R. ... ... e" ••• ••• 1•• ••• ••• •••
García Pérez, B. ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Bey .Arteaga, M. C. ._ ... ._ ... ._ ... ...
Cardama Castro, J. N• ..• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Escudier Romero, L. ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
López Piñeiro, M. M. ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Vita Saldías, M. A. ... ..... ... ._ ... ... • • . • • •
Esteban Lozano, A. ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Iglesias Aqueche, J. ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Guerrero López, M. C. ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Toyos Lamas, M. A. ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Moral Ramírez, J. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Golpe Oza, M. P. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Gómez Cavas, A. ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Rodríguez Pérez, F. ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Foronda Fariña, M. D. ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Medina Moreno, M. P. _. ... ._ ... ... _. ...
Rey Feal, M. A. ..• .•• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cobo Fernández, M. ... ... ._ _. ... ._
Fernández Cagiao, J. ... ••• ••• ••• ••• ••• . •
Coso y López, M. T. ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Díaz Grela, J. J. ... ..• ••• „. ••• ••• ••• ••• •••
Lazaga González, J. ja ... _. ._ • • • • • . • • • • . •
Ouviña Gangoso, M. ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
O'Ferral Gambino, A. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Muñoz Mainé, A. ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
NIoreno Richer, P. ... ... ..„ ... -. ._ ... ...
Núñez Mille, M. ... ... ••• ._ ••• ••• ••• ••• •••
Lazaga Díaz-Sutil, M•a
Bocanegra Padilla, J. ._ • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • •
Campo García, R. ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Sánchez Pardo, F. ... ... ... ._ ._ ._ ._ ... ...
Rivera Cabado, J. ... ••• ••• • • ••• • • ••• ••• •••
Márquez Rubio, M. ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
García Lourido, J• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
García Casal, J. ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
López .Aneiros, F. ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Gómez Morera, F. ... ••• ••• ••• ..• ••• ••• ••• •••
Lobeiras Fernández, M. ••• ••• .•• ••• ••• ••• •••
Núñez Mille, S. ... -. ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Miguel Fernández, J. ... _ ••• ••• ••• ••• ••• •••
Pedreiro Olivar, l'sj. ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Rodríguez-Trujillo Pacheco, D. ••• •••
DapenaFernández, J. ... .1. •.• .•• ••• ••• •••
••• •••
••• •••
Madrid.
Madrid.
El Ferrol.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Cádiz.
Cádiz.
El Ferrol.
Madrid.
El Ferrol.
Madrid.
El Ferrol.
El Ferrol.
Madrid.
Madrid.
El Ferrol.
El Ferrol.
Cádiz.
Madrid.
Madrid.
Cádiz.
Madrid.
El Ferrol.
Cádiz.
Madrid.
El Ferrol.
Cádiz.
El Ferrol.
Cádiz.
Madrid.
Madrid.
El Ferrol.
Madrid.
El Ferrol.
Madrid.
-
Madrid.
El Ferrol.
Madrid.
Cádiz.
Madrid.
Madrid.
El Ferrol.
Cádiz.•
Madrid.
Madrid.
El Ferrol.
Madrid.
El Ferrol.
.Madrid.
El Ferrol.
Cádiz.
El Ferrol.
Madrid.
Cádiz.
Madrid.
El Ferrol.
Cádiz.
Cádiz.
Madrid.
El Ferrol.
Madrid.
Madrid.
El Ferrol.
El Ferrol.
El Ferrol.
Cádiz.
Madrid.
El Ferrol.
Madrid.
El Ferrol.
Madrid.
El Ferrol.
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uesto
alcanzado
Número de
oposición APELLIDOS Y NOMBRE
138.°
139.°
140.°
141.°
142.°
143.°
144.°
145.°
146.°
147.°
219
202
116
132
197
228
232
208
198
217
Díaz Otero, E. ...
Ameijeiras Casal, M.
Escalona Arenzana, J. ...
Velasco Vega, J.
Ruiz Rubio, M.
Gondín González, A. ...
Meizoso López, J• ••• •.•
Ballester Guerrero, M.
Rojas Moreno, M.
Lerchundi Lerchundi, J.
••• •••
Jurisdicción a que
pertenecía en el mo
mento de presentarse
al examen
•••
••1 0 ••• ••• 11.11
••• ••• •••
••• ■••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
•• ••• ••• ••• ••• 11••
•••
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
•••
••• 111•• ••• ••• •••
••
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
•••
•••
••• • • •••
••• .1•• ••• •••
0•11 ee• •••
El Ferrol.
El Ferrol.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
El Ferro].
El Ferrol.
El Ferrol.
Madrid.
El Ferrol.
2. En el plazo de treinta días de la publicación
de la presente Orden, todos los relacionados deberán
remitir al Tribunal Calificador la documentación re
señada en el punto 8.4 de la convocatoria (Orden
Ministerial número 4.877/68 (D) (D. O. núm. 249).
.3. Ante la imprecisión observada en las instan
cias en el orden de preferencia de las plazas convo
cadas, y habiéndose solicitado algunos destinos dis
tintos de los anunciados, deberán remitir con la do
cumentación mencionada en el punto anterior un es
crito análogo al del modelo del anexo, en el que con
signarán claramente el orden de preferencia de las
plazas convocadas y contenidas en el anexo I de la
Orden Ministerial de la convocatoria.
LXII
Podrán relacionar por orden de preferencia desde
una sola al total de las plazas convocadas.
Si por el puesto alcanzado no le corresponde nin
alma de las contenidas en su relación de preferencia,
por haberla ocupado otros peticionarios con mejorpuesto, se le adjudicará cualquiera otra, de acuerdo
con lo dispuesto en el punto 8.7 de la convocatoria,
Madrid, 23 de enero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
(Anexo I)
Don Opositor núm.
del concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo General Auxiliar de Funcionarios
Civiles de la Administración Militar, conforme a lo dispuesto en el punto 8.4 de la
convocatoria, remite al Tribunal Calificador los siguientes documentos :
a) Certificado médico.
b) Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes.
c) Copia autentificada de títulos académicos o estudios (para los que han ale
gado alguno).
d) Certificado de Servicio Social (para opositoras).
A efectos de adjudicación de destino, hago constar que el orden • de preferencia
por mí deseado es el siguiente (1) :
1.a
2 a
3.a
Etc
a de de 1969
(Firma del opositor.)
SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CALIFICADOR. DIRECCION DE ENSEÑANZA
NAVAL
-4
(1) Al relacionar los destinos, los que se consignen de berán titularse exactamente igual que los citados .en el anú
xo I de la Orden Ministerial número 4.877/68 (D).
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Orden Ministerial núm. 399/69 (D).-1. Con
forme a lo dispuesto en el punto 8.1 d? la convocatoria
para ingreso en el Cuerpo
General Subalterno de
Funcionarios Civiles de la Administración Militar,
publicada por la Orden Ministerial número 4.878
RELACIÓN QUE SE CITA.
Puesto
alcanzado
Número 21.
de 1968 (D) (D. O. núm. 249), la relación pro
-visional de aprobados es la que a continuáción se
detalla, por orden riguroso de puntuación, suma
de los méritos aportados y calificaciones obteni
das en los exámenes.
Número de
oposición APELLIDOS Y
NOMBRE
1.°
2.°
4•°
5:9
6.°
7•0
8.°
9.°
10.°
11.°
12.o
13.°
14.°
15.°
16.°
16
14
.22
11
21
90
31
12
15
17
36
32
19
33
34
23
Asensio Bouzas, Eduardo ...
Razola Fontela, Secundino
Barba García, Celedonio
Joga López, Máximo ... ••
Jareño Palencia, Antonio ..• •••
Casas Rodríguez, Ildefonso
Gaona Roldán, Emilio ...
Puñal Hernández, Juan ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Solano Carpintero, Emilio ... •••
Oteiza Embil, Juan ...
Ballesteros Periñán, Manuel • ••• ••• ••• ••• •••
Serrano Cano, Ildefonso ... ••• ••• ••• ••• •••
Fuentes Romojano, Emilio ... ••• ••• ••• ••• •••
Fernández Mijares, Mario ... ••• ••• ••• ••• •••
Merino Roldán, José María ... ••• ••• ••• •••
Castro Molina, Manuel ... ••• ••• ••• •••
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
1I • •
11• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • •
•
•
• • •
• • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
Jurisdicción a que
pertenecía en el mo
mento de presentarse
al examen
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Cádiz.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Cádiz.
Cádiz.
Madrid.
Cádiz.
Cádiz.
Madrid.
2. En el plazo de treinta días de la publicación
de la presente Orden, todos los relacionados deberán
remitir al Tribunal Calificador la documentación -e
sefíada en el punto 8.4 de la convocatoria (Orden
Ministerial número 4.878/68 (D) (D. O. núm. 249).
Madrid, 23 de enero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Jubilaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 400/69 (D). Como
consecuencia de expediente tramitado al efecto, de
conformidad con lo informado por la Subdirección
General de la Deuda y Clases Pasivas y lo pro
puesto por el Departamento de Personal, se dis
pone que el funcionario del Cuerpo General Ad
ministrativo don José Rueda Ros, con destino en
la Comandancia Militar de Marina de Cartagena,
pase a la situación de «jubilado por imposibilidad
física», por reunir las condiciones que determinan
el párrafo segundo del artículo 39 de la Ley articu
lada de funcionarios civiles del Estado de 7 de fe
brero de '1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de
febrero de 1964), y el punto 2 del texto refundido de
la Lev de Derechos Pasivos de los funcionarios de 21
de al;ril de 1966 (B. O. del Estado núm. 108).
Madrid, 16 de enero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Departamento de Personal e Intendente Gene
ral de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 401/69 (D). Como
consecuencia de expediente tramitado al efecto, de
conformidad con lo informado por la Subdirección
General de la Deuda y Clases Pasivas y lo pro
puesto por ,e1 Departamento de Personal, se dispo
ne que el funcionario del Cuerpo General Admi
nistrativo doña María Dolores Soler-Espiauba y
Soler-Espiauba, con destino en la Escuela de Gue
rra Naval, pase a la situación de «jubilado por im
posibilidad física». por reunir las condiciones que
determinan el párrafo segundo del artículo 39 de
la Ley articulada de funcionarios civiles del Estado
de 7 de febrero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40,
de 15 de febrero de 1964), y el punto 2 del texto re
fundido de la Ley de Derechos Pasivos de los funcio
narios de 21 de abril de 1966 (B. O. del Estado nú
mero 108).
Madrid-, 17 de enero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirante Jefe del Departamen
to de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 402/69 (D). A pro
puesta de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cádiz, se dispone que el Obrero de
segunda (Cocinero) Luis Muñoz Cruceira, una
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Mavordomos.—Contratación.
Orden Ministerial núm. 405/69 (D). A pro,.puesta del Capitán General del Departamento \la.rítimo de El -Ferrol del Caudillo y en virtud deexpediente incoado .al efecto, se dispone la
tratación, con carácter fijo, del paisano AntonioLeiracha Blanco, con la categoría profesional de
Mayordomo de segunda clase. para prestar sus
sujeción a la Reglamentación de Trabajo- del per.sonal civil no funcionario al servicio de la Acrui.nistración Militar, aprobada por Decreto niiu -Iservicios en el destructor antisubmarino Liniers, con
ro 2.525/67, de 20 de octubre (1-_,Y;. O. núm. 242 y1disposiciones concordantes.
Esta contratación entrará en vigor a Partir deldía 1 de agosto de 1968.
Número 21. Lunes, 27 de enero de 1969
Ivezfinalizada la licencia ecuatórial que actual
mente disfruta, pase destinado al Centro de For
mación de Especialistas y Cuartel de Instrucción
de Marinería de dicho Departamento, y que el
Obrero de primera (Cocinero) Abelardo Pedrosa
Vieites, destinado en el mismo, embarque en el trans
porte de ataque Aragón en relevo del de su mismo
empleo y oficio Ramón Pedrosa Barros, al cual le ha
sido concedida la "separación temporal del servicio".
LXII
Madrid, 16 de enero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del
Departamento de Personal, Contralmirante Jefe
del Mando Anfibio e Intendente General de
este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 403/69 (D). A pro
puesta del Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cádiz, se confirma en el Centro de Formación
de Especialistas y Cuartel de Instrucción de Ma
rinería del citado Departamento al Obrero de se
gunda (Cocinero) Luis Muñoz Cruceira.
Madrid, 23 de enero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 404/69 (D). Como
resultado de concurso convocado por Orden Mi
nisterial número 4.353, de 19 de septiembre de 1968
(D. O. núm. 222), se dispone la contratación, con
carácter fijo, de Jesús Montero Martínez como
Oficial primero Pescadero ; Luciano Couce Gutié
rrez y Juan Casteleiro López, corno Oficiales se
gundos Pescaderos ; José Freijomil Pazos, Fran
cisco Carballeira González y Aquilino Hermida
Noval, como Oficiales de tercera Dependientes,
para prestar sus servicios en la Factoría de Sub
sistencias del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo, con sujeción a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario
de la Administración Militar, aprobada por De
creto número 2.525, de 20 de octubre de 1967 (DIA
RIO OFICIAL núms. 247 y 252), y disposiciones legales
dictadas para su aplicación. •
Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir de la fecha de la presente Orden Minis
terial.
Madrid, 17 de enero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Madrid, 23 de enero de 1969.
NIET
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
El
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVA
Cuerpos Patentados.
Plazas de gracia.
Orden Ministerial núm. 406/69.—Vista la ins
tancia promovida por don Francisco Javier Jáure
gui García, huérfano del Comandante de Infante
ría del Ejército de Tierra don Agustín Jáuregui
Abellas, vengo en concederle plaza de gracia en
las Escuelas de la Armada, como comprendido en
el apartado a) del punto segundo de la Orden Mi
nisterial de 6 de julio de 1944 (D. O. núm. 155),
.Madrid, 21 de enero de 1969.
NIET
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Cursos de idiomas.
Orden Ministerial núm. 407/69 (D)..—Se di!
ne que el personal que llevó a cabo en las Escu
de Idiomas de los Departamentos Marítimos ci
intensivo de inglés, del 4 de marzo al 28 de jt
de 1968, reseñado a continuación, perciba los
beres que por tal motivo les pueda correspon
de acuerdo con lo dispuesto en las Ordenes Mi
teriales números 3.778/66 y 4.314/66 (D. O. di
ros 194 y 288, respectivamente) :
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Capitán de Corbeta don Joaquín Freire Coi
Capitán de Corbeta don Carlos Rodríguez
rres.
Capellán Mayor don Cirilo Cubillo Martí!
Comandante de Intervención don José L.
zano Verea.
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Capitán de Corbeta don Leonardo Icaza Ape
llániz.
Capitán de Corbeta clon Ramón Espinosa Gar
cía de Rueda.
Alférez de Navío (R. N. A.) don Luis-Onaindia
Machín.
Teniente Auditor .don Manuel M. Ortiz Cal
derón.
Suboficiales.
Sargento primero Torpedista don Manuel Ro
dríguez Corral.
Sargento piirnero Torpedista don Antolín Mo
nedero Ureta.
Sargento Escribiente don Guillermo Rey Ouin
tela.
Cuerpo General Administrativo.
Don Daniel Rodríguez Rodríguez.
Done Juan Carpente Rodeiro.
Don Félix Dopico López.
Ijon José L. Chao Sánchez.
Don José Leal Veiga.
Don Manuel Rodríguez Vidal.
Cuerpo General Auxiliar.
Don Juan Hontavilla Rey.
Don Pedro Landeira Romero.
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Suboficiales.
Mecánico Mayor de primera don José Rojas
Cortejosa.
Subteniente Mecánico don Jesús Ibáñez Castro.
Subteniente Mecánico clon Agapito Montero
Olmo.
Subteniente Mecánico clon Diego Cuenca Gáz
quez. •
Subteniente Mecánico don Angel P. Dueñas Gutié
rrez.
Brigada Mecánico don Diego Gómez Domín
guez.
Sargento primero Condestable don Manuel Es
teban González.
Sargento primero Condestable don Miguel Ló
pez Naranjo.
Sargento primero Minista don Francisco Páez
Vaca.
Sargento primero Mecánico don Ramón Osuna
Marchante.
Sargento primero Condestable don Marcelino
Román Madrofial.
Sargento primero Escribiente clon Juan García
Gómez.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Juan Mogue García.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Ramón García Serrano.
Sargento Contramaestre don Antonio Carril
Rojo,
Número 21.
Sargento Radiotelegrafista don Herminio Gar
cía Martínez.
,Liargento de Infantería de Marina don Antonio
García Ruiz.
Cuerpo General Administrativo.
Don Francisco Rodríguez Jurado.
Don José Rodríguez Barreiro.
Don Francisco Martínez García.
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
Capitán de Fragata don Guillermo de Salas Car
denal.
Capellán Mayor don Marcelino Plaza Martín.
Capitán de Corbeta don Juan A. Sánchez-Tem
bleque Guardiola.
Comandante de Intervención don Alfredo Oliva
Murcia.
Comandante de Intendencia don Juan J. Gon
zález Gómez.
Comandante de MáqUinas don Francisco Gó
mez Maneiros.
Comandante de Infantería de Marina don Salus
tiano Fernández Aparicio.
Cápitán de Corbeta don Pedro Pernanín de la
Rocha.
Teniente de Navío don Benito Chereguini de
Tapia.
Teniente de Navío don Federico Aznar de
Carlos.
Capitán de Máquinas don Fernando Casadevante
Gonzales.
Capitán de Máquinas don Francisco J. Arcilla
Prat.
r Capitán de Máquinas (R. N. A.) don Alfredo
Roldán Dapena.
Teniente de Navío don Antonio L. Zarco Na
varro.
Teniente de Navío don Rafael Márquez Sanco.
Capitán de Farmacia don Juan A. Ibáñez Ca
rrera.
Oficial segundo de Oficinas don José Soto Mar
tínez.
Oficial segundo de Oficinas don José Candela
García.
Teniente de Farmacia don Jacinto Martínez
Herrera Escribano.
Oficial segundo de Oficinas don José Cánovas
Marín.
Suboficiales.
Sonarista Mayor de segunda don José Lorenzo
Ojeda.
Sonarista Mayor de segunda don Jaime Ramón
Torres.
Escribiente Mayor de segunda don Carlos 511-
uuez Sánchez.
Subteniente Condestable don Leandro Mora
Fernández.
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gargento primero Torpedista don Francisco
Conesa jara.
Sargento primero Electricista don Enrique Sal
vador Jiménez.
Sargento primero Condestable (lon Luis Gon
zález Marcos.
Sargento primero Escribiente don José Moreno
Hernández.
Sargento primero Contramaestre clon Pedro
Aróstegui Sánchez.
Sargento Sonarista don Francisco Merino Ber
nardino.
Sargento Sonarista don Pedro Aragón García.
Sargento Sonarista don Francisco Aragón
Grove.
Sargento Condestable don José Ciuro Salvany.
Sargento Condestable don Pedro Romero
Tomás.
Sargento Condestable don Eduardo Pérez Váz
quez.
Cuerpo General Administrativo.
Don Juan Argudo Plaza.
Don Miguel Sánchez Pérez.
Don Francisco Coy Martínez.
Señorita María del Pilar Oliver Narbona.
Cuerpo General Auxiliar.
Don Francisco Rubio Orsi.
Señorita Ursula Hernández Pérez.
Madrid, 21 de enero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...-
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 408/69 (D). Como
comprendido en el punto 2.0 de la Orden Ministerial
de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se
concede el distintivo de Profesorado que en el mismo
se expresa al Capitán de Infantería de Marina don
Santiago Garijo Durán.
Madrid, 20 de enero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Marinería.
Exánienes.
NIETO
Orden Ministerial núm. 409/69 (D). — Como
resultado de la convocatoria anunciada por la Orden
Ministerial número 5.004/68 (D. O. núm. 255), se
admite para efectuar los exámenes de ascenso al em
pleo inmediato al personal que a continuación se re
laciona, cuyos exámenes se llevarán a efecto en él
Departamento Marítimo de Cádiz.
Las Autoridades jurisdiccionales respectivas dis
pondrán lo conveniente para que dicho personal sea
pasaportado para Cádiz, a fin de que puedan encon.
trarse los interesados en dicho Departamento Marí
timo el (lía 24 de febrero próximo, fecha en que darán
comienzo los exámenes.
Cabo segundo Especialista de Maniobra José Mo
reno Aragonés.
Cabo segundo Especialista de Infantería de Marina
Andrés Serantes Gómez.
Cabo segundo Especialista de Infantería de Marina
Jesús Serrano Brenes.
Madrid, 18 de enero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cabos segundos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 410/69. (D).—Se rectifi
ca la Orden Ministerial número 5.709/68 (D. a 'nú
mero 288) en el sentido siguiente:
DONDE DICE:
Manuel Neira Tachen
DEBE DECIR:
Manuel Neira Sánchez.
Madrid, 18 de enero d.e 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Aprendices Especialistas.
Orden Ministerial núm. 411/69 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Jefatura
del Polígono de Tiro Naval "janer", y de acuerdo
con lo informado por la Dirección de Enseñanza Na
val, causa baja como Aprendiz Especialista Artillero
Antonio Rodríguez Alonso, el cual fué declarado "no
apto" para el servicio de la Armada en el reconoci
miento médico verificado en el Hospital de Marina
de San Carlos.
Madrid, 17 de enero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 412/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Departamento de
Personal, se dispone cause baja en la Sección Naval
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de la Milicia Universitaria el Cabo primero don Joa
quín Nores Blanco, declarado "apto" para
el empleo
de Sargento Condestable de la Escala de Complemen
to, por hallarse comprendido en los apartados 2 y 3
del artículo 32 del Reglamento de la Escala de Com
plemento de la Armada (Orden
Ministerial núme
ro 2.678/67, D. O. núm. 141).
De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del
capítulo 34 del citado Reglamento perderá la aptitud
que tenía conferida, quedando obligado a completar
en filas, con el empleo de Cabo primero (Artillería),
el mismo tiempo que hayan cumplido los inscriptos
de su reemplazo y, precisamente, .en buques en ter
cera situación.
Su incorporación deberá efectuarla en la fecha y en
el buque que determine el Departamento de Personal.
Esta disposición se dicta a reserva de que, con
posterioridad a su baja en esta Organización, le sean
de aplicación otros preceptos legales.
Madrid, 23 de enero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
SECCION ECONOMICA
Bonificaciones.
Orden Ministerial núm. 413/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por la
Intervención del citado Departamento, con arreglo a
lo dispuesto en la regla 6•a del Decreto de 22 de ene
ro de 1936 (D. O. núm. 21), modificada por el ,De
creto de 16 de febrero de 1951 (D. O. núm. 52), y
Ordenes Ministeriales de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239) y 10 de enero de 1952 (D. O. nú
mero 20), se reconoce al Capitán de Corbeta don Tu
lio Albert Ferrer el derecho al percibo del 20 por 100
del sueldo en la cuantía señalada para su actual em
pleo por la legislación anterior -a la vigencia de la
Ley número 113/66, durante tres arios, a partir del
día 1 de octubre de 1968, primera revista siguiente
a la fecha de su desembarco de buques submarinos,
en 24 de septiembre anterior.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de sep
tiembre de 1971, sobrándole, a tenor de la Orden
Ministerial de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239).,
tres meses y quince días para poder perfeccionar pos
terior concesión.
•
Madrid, 21 de enero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 414/69. De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por la
Intervención del citado Departamento, con arreglo a
lo dispuesto en la regla 6.a del Decreto de 22 de
enero de 1936 (D. O. núm. 21), modificada por el De
creto de 16 de febrero de 1951 (D. O. núm. 52), y
Ordenes Ministeriales de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. nú
mero 20), se reconoce al Capitán de Máquinas don
Ciprián J. Marqués Roquer el derecho al percibo del
20 por 100 del sueldo en la cuantía señalada para su
actual empleo por la legislación anterior a la vigen
cia de la Ley número 113/66, durante cuatro arios, a
partir del cija 1 de octubre de 1968, primera revista
siguiente a la fecha de su desembarco de buques
submarinos, en 25 de septiembre anterior.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de sep
tiembre de 1972, sobrándole, a tenor de la Orden
Ministerial de 17 de octubre de 1941 (D. O. núme
ro 239), treinta y cuatro días para poder perfeccionar
posterior concesión.
Madrid, 21 de enero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 415/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por la
Intervención del citado Departamento, con arreglo a
lo dispuesto en la regla 6•a del Decreto de 22 de
enero de 1936 (D. O. núm. 21), modificada por el
Decretó de 16 de febrero de 1951 (D. O. núm. 52),
y Ordenes Ministeriales de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. nú
mero 20), se reconoce al Subteniente Condestable don
Hermenegildo Artero Balástegui el derecho al per
cibo del 20 por 100 del sueldo en la cuantía señalada
para su actual empleo por la legislación anterior a la
vigencia de la Ley número 113,166, durante cinco
años, a partir del cija 1 de junio de 1963, primera
revista siguiente a la fecha de su desembarco de bu
ques submarinos, en 8 de mayo anterior.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de
mayo de 1968, sobrándole, a tenor de la Orden Mi
nisterial de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239),
nueve meses y siete días para poder perfeccionar pos
terior concesión.
Madrid, 21 de enero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 416/69 (D). — De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por la
Intervención del citado Departamento, con arreglo a
lo dispuesto en la regla 6•a del Decreto de 22 de
enero de 1936 (D. O. núm. 21), modificada por el
Decreto de 16 de febrero de 1951 (D. O. núm. 52),
y Ordenes Ministeriales de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. nú
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mero 20), se reconoce al Sargento primero Electricis
ta don Francisco Cerezuela Barret() el derecho al
percibo del 20 por 100 del sueldo en la cuantía se
ñalada para su actual empleo por la legislación ante
rior a la vigencia de la Ley número 113/66, durante
dos años, a partir del día 1 de octubre de 1%8, pri
mera revista siguiente .a la fecha de su desembarco
de buques submarinos, en 20 de septiembre anterior.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de sep
tiembre de 1970, sobrándole, a tenor de la Orden
Ministerial de 17 de octubre de 1941 (D. O. nú
mero 239), veintidós días para poder perfeccionar pos
terior concesión.
Madrid, 21 de enero de 1969.
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 417/69 (D). — De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica.
del Departamento de Personal y lo informado por la
Intervención del citado Departamento, con arreglo a
lo dispuesto en la regla 6.a del Decreto de 22 de
enero de 1936 (D. O. núm. 21), modificada por el
Decreto de 16 de febrero de 1951 (D. O. núm. 52),
y Ordenes Ministeriales de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239) y 19 de enero de 1952 (D. a nú
mero 20), se reconoce al Sargento primero Radiotele
grafista don Francisco Semper Ros el derecho al per
cibo del 20 por 100 del sueldo en la cuantía señalada
para su actual empleo por la legislación anterior a la
Empleos o clases
Contralmirante...
Capitán Navío ...
• •
•
LXII
vigencia de la Ley número 113/66, durante cilioaños, a partir del día 1 de noviembre de 1958, pri,
mera revista siguiente a la fecha de su desembarcode buques submarinos, en 8 de octubre anterior,
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de octli.
bre de 1973, sobrándole, a tenor le la Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239)
un mes y diez días para poder perfeccionar posterior'
concesión.
Madrid, 21 de enero de 1969.
Excmos. Sres
Sres. ...
• • •
Trienios.
NIETO
Orden Ministerial núm. 418/69 (D). — De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se con
cede al personal de la Armada que figura en la rela
ción anexa los trienios acumulables en el número y
circunstancias que se expresan.
Madrid, 21 de enero de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Mariano Romero Carnero ... • • • I • • • • • • • •
D. Juan Bona y Orbeta . • • • • • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
17.000
16.000
Concepto
1. por el que
se le concede
17 trienios ...
16 trienios ...
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 enero 1969
1 enero 1969
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamará-n con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la
Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes estas cuantías hasta el 31 de diciembre de 1968, en cumpli
miento a lo establecido en el Decreto-Ley 115/67 (D: O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 419/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citada Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se con
cede al personal de la Armada que figura en la rela
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Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Alférez Navío ... •••
Alférez Navío ... •••
OIL
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Antonio Garrido Guerrero ... .
D. Pedro Zarandona Vidal ... ••• ••• •••
• • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
2.000
2.000
Concepto
por el que
se le concede
2 trienios
2 trienios
• • • • • •
• • • • • • ••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
agosto 1968
agosto 1968
NOTA GENERAL
Estos trienios se reclamarán con los 'porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera
de la
Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las
cuantías que se establecen 'en el artículo 2.° del Decreto
Ley 15/67 (1). O. núm. 274)
Orden Ministerial núm. 420/69 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se con
cede al personal de la Armada que figura en la rela
ción anexa los trienios acumulables en el número y
circunstancias que se expresan.
Madrid, 21 de enero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Emplees o clases
Coronel Auditor
Teniente Coronel
Teniente Coronel
Comte, Auditor
Comte. Auditor
Comte. Auditor
Comte. Auditor
Comte. Auditor
Comte. Auditor
Capitán Auditor
Capitán Auditor
Capitán Auditor
Capitán Auditor
Teniente Auditor
Teniente Auditor
Teniente Auditor
• •
• • •
•••
• • •
•••
• • •
•• •
•••
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
•
• •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Luis de Azcárraga y de Bustamante
D. Ildefonso Couceiro Tovar ... ••• ••• •••
D. José Duret Abeleira
D. Emilio Germán Coley
D. Fernando Muñiz Lledó
D. José Francisco de Querol Lombardero
I). Isidoro- Valverde Alvarez ... ••• •••
D. Juan Antonio Pastor Rivas ... .•• •••
D. Antonio Bresca Fernández ••• •••
D. José Gómez de Barreda Otero ... ••• •••
D. Manuel Rubio Requena ••• •••
D. José R. Fernández Areal ••• •••
I). Eugenio Sánchez Guzmán ... ••• •••
a Carlos Casanova Permanyer
D. Pedro Viviente López ... ••• ••• •••
D. José Antonio Jáudenes Lameiro (1) ...
• • • • • • •• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • •••
• ••
OBSERVACIONES
•••
• • •
• • •
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
9.000 9 trienios
7.000 7 trienios
7.000 7 trienios
7.000 7 trienios
6.000 6 trienios
5.000 5 trienios
5.000 5 trienios
5.000 5 trienios
5.000 5 trienios
3.000 3 trienios
3.000 3 trienios
3.000 3 trienios
3.000 3 trienios
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
•• •
• ••
•• •
•• •
• • •
.
. .
•• • •
• ••
• • • •
. . .
•
• •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 febrero 1969
1 febrero 1969
1 febrero 1969
1 marzo 1969
1 febrero 1969
1 febrero 1969
1 febrero 1969
1 febrero 169
1 febrero 1969
1 febrero 1969
1 febrero 1969
1 febrero 1969
1 febrero 1969
1 febrero 1969
1 febrero 1969
1 mayo 1968
(1) Se le abonan dos años y ocho meses de servicios prestados como Oficial de Complemento de Infantería de
Marina.
NCrTA GENERAL—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transi
toria primera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el ar
tículo 2.° del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 421/69 (D).—Se amplía t quedando subsistentes todos los demás extremos
y complementa la Orden Ministerial número 5.920, de la misma.
de 28 de diciembre de 1968 (D. O. núm. 297). en
el sentido de que el Subteniente Electricista don Madrid, 21 de enero de 1969.
Ramiro Ftrnández Couce debe comenzar a cobrar NIETO
1sus trienios desde el 1 de noviembre de 1968 y no Excmos. Sres. ...como se indicaba en la Orden Ministerial citada, Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 422/69 (D). — De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley número 105/66 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se con
cede al personal de la Armada que figura en la rela
ción anexa los trienios acumulables
circunstancias que se expresan.
Madrid, 21 de enero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
en el número
NIETO
NQMBRES Y APELLIDOS Cantidad
Pesetas
Concepto por el que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
D. Higinio Méndez Borrajo ...
D. Gregorio J. Rodríguez Fernández ...
D. Fernando Macías Alonso ... ••• •••
D. Angel Bahamonde García ... ••• •••
D. Manuel Rivera Rodríguez ... ••• •••
D. Francisco Pérez-Ojeda García ...
5.651,10
5.651,10
3.912,30
3.912,30
6.520,50
5.651,10
13 trienios
13 trienios
9 trienios
9 trienios
15 trienios
13 trienios
de 434,70
de 434,70
de 434,70
de 434,70
de 434,70
de 434,70
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
1
1
1
1
1
1
enero 1969
enero 1969
febrero 1969
febrero 1969
marzo 1969
marzo 1969
CUERPO GENERAL SUBALTERNO
(Procedentes de Porteros de la Subsecretaría de la Marina Mercante, O. M. de 12 (le, septiembre de 1967, D. O. irn, "::)
D. Lamberto Santiago Aznal Yusta •••
D. Pedro Pa'acios Galán ... ••• •••
D. Marceliano Hernández Arjona ...
NOTA GENERAL
• • •
• • •
• • •
2.948,40
2.948,40
2.948,40
12 trienios de 245,70 pesetas mensuales.
12 trienios de 245,70 pesetas mensuales.
12 trienios de 245,70 pesetas mensuales.
1
1
1
enero
enero
febrero
1969
1969
1961
La cuantía de los trienios perfeccionados indicados en la presente propuesta es con arreglo a la Circular 23/68 de
la Ordenación General de Pagos, de fecha 24 de diciembre de 1968.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Herrnenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS C O N 9.600 PESET A S
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILLTSTRISI
MOS SEÑORES:
Cuerpo General.
Teniente de Navío, activo, clon Guillermo Fojo
Novo, con antigüedad de 2 de mayo de 1968, a par
tir de 1 de junio de 1968. Cursó la documentación d
Ministerio de Marina. -
Cuerpo de Máquinas.
Comandante de la Reserva Naval Activa, activo,
don Andrés García Cañas, con antigüedad de 1 de
octubre de 1968, a partir de 1 de octubre de 1968.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina,
Madrid, 10 de enero de 1969.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 18, pág. 312.)
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in.
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
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PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDIUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISI
MOS SEÑORES:
Infantería de Marina.
Comandante, activo, don Miguel Palliser Pons,
con antigüedad de 18 de octubre de 1968, a partir de
1 de noviembre de 1968. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE .LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISI
MOS SEÑORES:
Cuerpo General.
Teniente de Navío, activo, don Práxedes Mateo
Guevara, con antigüedad de 2 de mayo de 1968, 'a
partir de 1 de junio de 1968. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, don Benito Palliser Pons,
con antigüedad de 6 de noviembre de 1968, a partir
de 1 de diciembre de 1968. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Capitán, activo, don Secundino Montañés Loza,
con antigüedad de 14 de octubre de 1968, a partir
de 1 de noviembre de 1968. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Capitán honorífico, reserva, don Leonardo García
Regueira, con antigüedad de 16 de octubre de 1968,
a partir de 1 de noviembre de 1968. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Capitán, activo, don Tomás Perdigón Mora, con
antigüedad de 10 de noviembre de 1968, a partir de
1 de diciembre de 1968. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Sanidad.
Teniente Coronel Médico, activo, don Manuel Ga
raizábal Bastos, con antigüedad de 18 de octubre
de 1968, a partir de 1 de noviembre de 1968. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Contramaestres.
Mayor de primera, activo, don Demetrio Hernán
dez Ferrer, con antigüedad de 22 de octubre de 1968,
a partir de 1 de noviembre de 1968. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Número 21.
Radiotelegrafistas. •
Comandante, activo, don Antonio Martínez Caba
ñas, con antigüedad de 28 de agosto de 1968, a par
tir de 1 de septiembre de 1968. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Mecánicos.
Mayor de primera, activo, don Argemino Santana
Beascoechea, con antigüedad de 27 de agosto de 1968,
a partir de 1 de septiembre de 1968. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26
DE DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Fausto Escrigas
Estrada, con antigüedad de 23 de mayo de 1908, a
partir de 1 de junio de 1968. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, don Enrique Ramón Godí
nez Monllor, con antigüedad de 23 de julio de 1968,
a partir de 1 de agosto de 1968. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Condestables.
Mayor de primera, activo, don Manuel Carballido
Carballido, con antigüedad de 21 de octubre de 1968,
a partir de 1 de noviembre de 1968. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Celadores.
Mayor de primera, activo, don Claudio Bernárdez
Villaverde, con antigüedad de 1 de noviembre de
1968, a partir de 1 de noviembre de 1968. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Electrónicos.
Mayor de primera, activo, don Adolfo Carreira País,
con antigüedad de 30 de octubre de 1968, a partir
de 1 de noviembre de 1968. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Mayor de primera, activo, don Carmelo Malparti
da Barreno, con antigüedad de 30 de octubre de 1968,
a partir de 1 de noviembre de 1968. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Electricistas.
Mayor de primera, activo, don Jesús Piñeiro Ro
dríguez, con antigüedad de 30 de octubre de 1968, a
partir de 1 de noviembre de 1968. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
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Radiotelegrafistas.
Mayor de primera, activo, don Manuel Vargas Vela,
con antigüedad de 26 de octubre de 1968, a partir de
1 de noviembre de 1968. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Madrid, 14 de enero de 1969.
MENENDEZ
(Del B. O. del Estado núm. 19, pág. 325.)
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 10 de enero de 1969.—El General Se
cretario, Federico Ynglés Sellés.
•
RELACIÓN QUE SE CITA.
A: segunda A. F., separado, Sa. M. de la Ar
mada don Antonio Freijomil López.—Haber men
sual que le corresponde : 750,00 pesetas desde el
día 1 de junio de 1963. — Desde fecha de arran
que, y por aplicación de la Ley número 1 de 1964,
percibirá hasta fin de marzo de 1964: 750,00 pese
tas mensuales.—Desde 1 de abril de 1964 hasta fin
dé diciembre de 1964, con incremento del 25. por 100,
Ley número 1/64, percibirá: 937,50 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Caudi
llo.—Fecha de la Orden de retiro : 22 de mayo de 1968
(D. O. M. núm. 122).—(6) (69) (b).
M. segunda A. S., separado, de Infantería de
Marina don Francisco Antonio Fornos Pico.—Ha
ber mensual que le corresponde : 1.138,32 pesetas des
de el día 1 de junio de 1969, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Re
side en El »Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Orden
de retiro : 29 de abril de 1968 (D. O. M. núme
ro 105).—(10) (d).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del .Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
1,X11
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es.
tado núm. 363), recurso
previo el de reposición, que, corno trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contardesde el día siguiente al de aquella notificación, y porconducto de la Autoridad que la haya practicado, cuyaAutoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
Durante el ario 1968 no se le fija el 125 por 100
de su haber pasivo, de conformidad con el Decreto.
Ley número 15/67 de la Jefatura del Estado (DIARIO
OFICIAL núms. 272 y 278).
OBSERVACIONES.
(10) Le ha sido aplicado al sueldo regulador de
Sargento.
(69) El anterior señalamiento lo percibirá con los
incrementos relacionados hasta fin de junio de 1967
y desde 1 de julio de 1967 le serán de aplicación los
Decretos números 1.382/1967 y 792/1968 (Boletín
Oficial del Estado núms. 150 y 97) por la Dirección
General del Tesoro y Presupuestos (Subdirección Ge.
neral de Clases Pasivas).
(b) Este haber pasivo se le fija por aplicación de
la Ley de 13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 283),
22 de diciembre de 1960 (D. O. núm. 292) y De
creto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 34) yla
fecha de arranque, de conformidad con e-1 artícti
lo 25, de la Ley de Contabilidad y Administración
del Estado de 1 de julio de 1911 ("C. L." núme
ro 128)' y lo percibirá hasta fin de diciembre de 1964
con los incrementos relacionados ; desde 1 de ene
ro de 1965 esta pensión se eleva a 1.117,08 pe
setas mensuales por Ley número 82/1961, pero
percibirá hasta fin de diciembre de 1965 la cantidad,
también mensual, de 1.675,62 pesetas por aumento
del 50 por 100 ; desde 1 de enero de 1966 a fin de di
ciembre de 1966 percibirá 1.954,89 pesetas mensua
les por aumento del 75. por 100; desde 1 de enero
de 1967 a fin de junio de 1967 percibirá 2.234,16 pe
setas mensuales por aumento del 100 por 100 Ley
número 1/1964.
(d) Este haber pasivo se le fija por aplicació
de la Ley de 13 de diciembre de 1943. (D. O. nú
mero 285) y la fecha de arranque desde el mes si
guiente de su retiro, pero percibirá, desde la misma
fecha de arranque basta fin de diciembre de 1968,
la cantidad, también mensual, de 2.276,64 pesetas pa
aumento de 100 por 100; desde 1 de enero de 1969
percibirá 2.561,23 pesetas mensuales por aumento del
125 por 100, Ley número 1/1964 y Decreto-Ley nú
mero 15/1967.
II
Madrid, 10 de enero de 1969. El General Se
cretario, Federico Ynglés Sellés.
(Del D. O. del Ejército núm. 18, pág. 317.)
---
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